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Resumen 
En relación a la patología trombótica, los agentes farmacológicos que últimamente se están aplicando 
con buenos resultados, son las drogas trombolíticas. El acceso y la disponibilidad de estas drogas en la 
actualidad, sigue siendo extremadamente bajo (5%) estos índices obedecen a dos factores principales: 
1- su elevado costo y 2- el riesgo de hemorragia según la dosis administrada.. Hipótesis de trabajo. La 
modificación de las condiciones físico - químicas empleadas en la fase analítica en la obtención de la 
microplasmina determina sus propiedades fibrinolíticas 2. Objetivo general. Caracterización físico ? 
química de la fracción de microplasmina 3. Objetivos específicos. - Realizar los estudios físicos ? 
químicos y fibrinolíticos de una proteína de la fracción microplasmina - Comparar su estabilidad y 
propiedades en relación a otros fármacos fibrinolíticos. 
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